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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam kegiatan perdagangan ekspor-impor, sering ditemui beberapa 
kendala tentang pembayaran, tidak semua eksportir mau mengirim barang 
sebelum mendapat bayaran begitu juga importir tidak akan mau membayar 
jika belum menerima barang yang dipesannya. Oleh karena mereka dalam 
memperlamcar ekspor-impor mengunakan L/C, tetapi dalam penggunaan L/C 
sering terjadi kendala dan permasalahan. Oleh karen itu penulis menuangkan 
dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: 
MEKANISME PENERBITAN DAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL 
DALAM LETER OF CREDIT (L/C) DALAM TRANSAKSI 
PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR DI PT BANK CENTURY CABANG 
SOLO.
B. Pembatasan Masalah 
Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada 
mekanisme penerbitan dan permasalahan yang timbul dalam L/C dalam 
transaksi perdaangan ekspor impor di PT. Bank Century Cabang Solo. 
C. Rumusan Masalah 
Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 
adalah: 
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1. Bagaimana mekanisme penerbitan L/C dalam transaksi perdagangan 
ekspor impor di PT. Bank Century Cabang Solo? 
2. Apa saja keuntungan L/C bagi para pihak, baik eksportir maupun importir 
dalam melakukan transaksi perdagangan? 
3. Apa saja permasalahan yang timbul dalam penerbitan L/C di PT. Bank 
Century Cabang Solo? 
D. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini dibutuhkan agar suatu kegiatan penelitian 
tersebut memberikan arah sesuai dengan apa yang diharapkan. 
E. Manfaat Penelitian 
Beberapa kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 
1. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum. 
2. Memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme penerbitan L/C 
sebagai salah satu cara pembayaran dalam transaksi perdagangan ekspor 
impor. 
F. Metodologi Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologi dengan 
spesifikasi penelitian deskriptif analisis. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
G. Pengertian Umum Bank 
Bank menurut pasal 1 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998 adalah badan 
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk 
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak 
H. Sumber Hukum Perbankan Indonesia 
Sumber hukum formil dalam hukum Perbankan Indonesia tidak hanya 
terbatas pada sumber hukum tertulis, dimungkinkan adanya sumber hukum 
yang tidak tertulis. Peraturan Pokok meliputi Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 
tentang Bank Indonesia. 
I. Jenis-Jenis Bank 
Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya 
dikenal dua jenis bank yaitu: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat 
(BPR).
J. Kegiatan Usaha Bank 
Kegiatan usaha suatu bank pada umumnya adalah berupa 
pengumpulan data, pemberian kredit, mempermudah sistem pembayaran dan 
penagihan, serta pemberian jasa keuangan lainnya, misalnya berupa 
pemberian bank garasi, menyewakan tempat penyimpanan barang-barang 
berharga (safe deposit box), melakukan kegiatan penyertaan modal, kegiatan 
vdana pensiun, kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 
kontrak, dan sebagainya. 
K. Tinjauan Umum tentang letter of credit dan Landasan Hukum 
Dalam pasal 2 UCP-DC-500 disebutkan bahwa L/C adalah setiap 
perjanjian dimana suatu bank atas permintaan nasabah, berjanji akan 
melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, atau memberi kuasa kepada bank 
lain antuk melakukan pembayaran, atau untuk menegosiasi atas penyerahan 
dokumen-dokumen yang ditetapkan asalkan persyaratan dan kondisi dari 
kredit yang bersangkutan sudah dipenuhi. 
Ketentuan L/C di Indonesia termuat dalam surat keputusan direksi 
Bank Indonesia Nomor 29/150/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1996 tentang 
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri. 
L. Hubungan Hukum para Pihak dalam Transaksi Ekspor-Impor 
Hubungan Hukum Antara Eksportir dan Importir. Sebagaimana halnya 
transaksi jual beli. Hal ini sesuai dengan definisi jual beli menurut pasal 1457 
KUH Perdata. 
M. Unsur-unsur Pokok Dalam Letter of Credit 
Merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penerbitan suatu 
L/C.
N. Jenis-Jenis Letter of Credit 
Disini dijelaskan berbagai jenis L/C baik jenis L/C umum maupun 
jenis L/C khusus. 
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O. Kerangka Pemikiran 
Dalam perdagangan internasional sangat dibutuhkan L/C sebagai 
sarana pembayaran. Berkenaan dengan hal tersebut di alas, maka penulis 
mencoba untuk mengetahui dan memahami tentang proses penerbitan L/C 
serta permasalahan yang timbal dalam L/C dalam transaksi perdagangan 
ekspor impor. 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
P. PT. Bank Century International Tbk. Cabang Solo 
Bank Century Internasional, Tbk. Cabang Solo berdiri pada tanggal 6 
Desember 1995 dan beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 3 Nonongan Surakarta. 
Q. Mekanisme Penerbitan Letter of Credit di Bank Century Internasional 
Tbk. Cabang Solo 
Pada dasarnya penerbitan L/C sama dengan mekanisme penerbitan 
SKBDN, hanya saja dalam L/C ada keterlibatan Bang Asing. 
R. Keuntungan L/C bagi Para Pihak dalam Perdagangan Internasional 
1. Eksportir: kepastian pembayaran dan menghindari resiko 
2. Importir: dengan dana minimum dapat mengimpor barang setidaknya 
sampai barang/dokumen itu tiba. 
3. Bank: bank memperoleh biaya administrasi berupa provisi/komisi. 
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S. Permasalahan yang Timbul dalam Penerbitan Letter of Credit di Bank 
Century Internasional, Tbk. Cabang Solo 
Permasalahan yang dihadapi oleh pihak: 
1. Bank : kurangnya kepercayaan dari bank di luar negeri terhadap bank di 
Indonesia
2. Nasabah pengguna L/C: lamanya proses L/C, keterlambatan penyerahan 
dokumen. 
BAB IV PENUTUP 
T. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik dari masalah-masalah yang 
dikemukakan di atas adalah sebagai berikut: 
1. Mekanisme penerbitan atau prosedur pembukaan L/C di PT. Bank Century 
Internasional, Tbk. Cabang Solo yang didalam hal ini berkedudukan 
sebagai Opening Bank, yang pertama yaitu adanya Sales Contract antara 
pihak Importir dan Eksportir 
2. L/C menjadi jembatan dalam kegiatan perdagangan internasional/serta 
memberi manfaat dan keuntungan bagi para pihak. 
3. Selain bermanfaat L/C juga menimbulkan permasalahan bagi pihak bank 
maupun nasabah pengguna L/C. 
U. Saran-saran
1. Peran serta pemerintah terutama Bank Indonesia sangatlah diharapkan 
untuk menjamin kredibilitas bank . 
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2. Pemerintah diharapkan untuk sesegera mungkin membenahi keadaan 
politik dan perekonomian Indonesia yang sangat berpengaruh dalam 
perdagangan internasional. 
3. Bagi importir dan eksportir hendaklah memahami dan menguasai UCP-
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MOTTO
? ? ? ? ? ?? ?? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ??? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ?
? ?? ? ? ? ??
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 
(Al Baqoroh, ayat 282)
?? ?? ?? ? ? ??? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ? ????  
Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. 
(Al Imron, ayat 76) 
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